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Détail pratique
Procédure PDT
La photothérapie dynamique peut être
utilisée en cancérologie digestive dans
deux situations en établissement public
ou privé
❚ Cancer de l’Œsophage
Rechute locale après traitement antérieur
(groupe I du RBU* avec AMM).
Le Photofrin® est facturé par l’établissement en sus de la T2A
sans autorisation préalable.
Le dossier est présenté en RCP comme tous les dossiers de
cancérologie, un PPS (programme personnalisé de soin) est déli-
vré au patient.
Le patient est inclus dans le dispositif d’annonce.
En 2009, les ARH pourront ne pas délivrer d’autorisation de trai-
tement à l’établissement pour les cancers de l’œsophage si les
seuils d’activité et les procédures ne sont pas respectés. Les
3 C auront pour mission de réaliser un audit des pratiques.
❚ Cholangiocarcinome
En cas de contre-indication chirurgicale
Groupe II du RBU (pas d’AMM) : indication
scientifiquement validée et sur justification
spécifique
En l’absence d’AMM, le Photofrin® ne pourra être pris en char-
ge en sus de la T2A que si les conditions suivantes sont rem-
plies :
– le dossier est présenté en RCP ;
– le PPS est adressé au médecin conseil du lieu de résidence
du patient avec la demande de prise en charge du Photofrin®
en sus de la T2a par le gastroentérologue ;
– le patient est inclus dans le dispositif d’annonce.
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